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COMMUNITY SUPPORT  FOR AID MEASURES AIMED AT PROMOTING  THE EMPLOYMEM OF YOUNG
PEOPLEl
0n a proposat by Vice-President VredeLing, the Commission has approved
the introduction of a new category of aid designed to promote the emp[oyment
of young peopLe under the age of 25, supptementing the system of aids already
avaitabLe under the European Sociat Fund.
This proposat by the Commission was made in response to a request by the
CounciL of SociaI Affairs ttlinisters at its  meeting on 28 October 1977, in view
of the alarming rate of unemployment  amongst young people in the Community
(see annex),
The proposed neH category of aid wiIL comprise two types of expenditure:
premiums for undertakings hiring young workers;
subsidies for programmes recruiting young peopLe for tasks in the pubLic
interest,
SociaL Fund aid is intended to encourage cornesponding action on the part
of Member States. The Community nay pay up to 50% of the cost of projects of
this kind, or even up to 557. in the case of projects carried out in regions
seriousLy disadvantagdd  from the economic and sociaL point of view.
Assistance from the Sociat Fund within the context of the new category
of aid is ca[culated on the basis of wage a[lowance which wiIt not exceed:
for employment  premiums, 30 EUA per person per week, for a maximum of 26 weeks;
for recruitment  programmesr 60 EUA per person per week, for a maximum of
52 weeks.
Thus, the Communityrs contribution, being nestricted to 50% of eIig'ibLe
expenditure, is fixed at the foLtowing maxima:
- for empLoyment premiums, 15 EUA/person/week for 26 weeks;
- for recruitment  programmes, 30 EUA/person/week for 52 weeks.
For operations carried out in five  regions with speciaI probLems,  the
amount of aid is  increased by 10%. These regions are the fotLowing: Greentand,
the French overseas departments, IreLand, Northern IreLand and the Mezzog'iorno.
The scope of the new category of aid wiIL be restricted to regions having
a high rate of youth unempLoyment.
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The Commission estimates that approximatr:Ly 150 000 young peopLe wiLI
benefit from the new category of aid, which shouLd therefore cost about
110 miLtion EUA pen year. This witL extend the SociaL Fundrs scope for
action beyond its traditionaL fieLds of vocat'ionaL training and occupationaL
mobiIity mesures for young unempLoyed peop[e. Since 1975, expenditure on the
latter has totaLled over 280 miLLion EUA, affecting about 200 000 young peopte.
The overa[[ budget for the European SociaL Furrd for 1978 amounts to 570
mi I Lion EUA.
The Commissionts proposaL was accompanied by a communication  to the
CounciL in which the Commission identifies a number of measures and actions
through which it  is contributing to the fight against youth unemptoyment. The
Commission is aware that its new proposaI on[;r constitutes a partiaL con-
tribution to the solution of the problem of youth unemployment, in view of
the extent of this probLem (2 miILion young unemp[oyed in the Community).
The Commission is prepared to add to thir; arsenal of aids as and when
the need for further Community f inancia[, Leg'isLative or operationaI inter-
vention is formu[ated. At the appropriate time, in Line with its  dynamic
poLicy to encourage the employment of young peopLe, and using aLL the means
avaiIabIe to the Commun'ity, it  wiIL make suitabLe proposaLs.,
t ANNEX
YOUTH  UNEMPLOYMENT IN THE COMMUNIl  J
Unemptoyment  of young peopLe in the Community has worsened, particuLar[y
during the Last ten years. Since 1969, the number of young jobLess has
increased fivefo[d, from 400 000 to 2 miILion.
In 1977 young peopLe accounted for 37% of the totaI number of unempLoyed,
whereas they represented onLy 17% of the working popuIation. The unempLoyment
rate among young peopte under 20 was approximate[y three times the overa[[
average, whitst the rate for the 20-25 age group was atmost doub[e this
average.
In the course of the [ast ten years, the effect of the recession was
especial-Ly apparent in the soaring youth unempIoyment  figures in 1975.
Youth unempLoyment in the European Commt{r!_!_Dl
varn  Total number of young peopte urider 25  Young people unemp[oyed  as
I trCIT
7
1969
1974
1975
1976
1977
112
824
1 512
1 778
1 996
21.0
30.7
35.3
37.0
37.4
During the next ten years, demographic factors wi[[  pLay an'important
part in the youth empLoyment s'ituat'ion; the numben of young peopLe reaching
the working age wiLI rise rapidty, to an average of more than 4 miILion per
year.  0n the other hand, the number of people reaching retinement age wiLt
be abnormaLLy  Low (an annuat average of onLy 2.5 miLLion). The working
popuLation of the Commun'ity w'iL I  theref ore increase by some 4.5 mi L Lion peopLe
between 1975 and 1980, and by about 5 million between 1980 and 1985 (see
memorandum 1P(78)66).I
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SOUTIEN COMMUNAUTAIRE AUX AIDES VISANT A PROMOUVOIR  LIEMPLOI  DES JEUNES (1)
La Commission a approuv6, sur proposition du Vice-Pr6sident Vredetjng,
Lt introduction  dfune nouvet le forme dtaide comp[6tant Ie systdme drinterventions
du Fonds SociaL Europ€,en, destin6e i  promouvoin LtempLo'i des jeunes de moins
de 25 ans.
Cette proposition de la Commission donne suite i  une demande faite  par^ Le
ConseiL des Affaines sociaLes dans sa session du 28 octobre 1977, vu te taux
inqui6tant  du ch6mage des jeunes dans La Communaut6  (voir annexe)'
La nouvelte aide propos6e consiste en deux.types de d6penses :
-  des pri mes aux ent repri ses qui embauchent de jeunes travai L leurs;
-  des subventions aux programmes mettant au travaiL des jeunes dans des emptois
drinter6t g6neraL,
Dans Le syst6me du Fonds SociaL, Les interventions vjsent ir encourager des
actions correspondantes des pays membres. La contribution communautaire  i  de
tefLes initiatives  peut steLever e 50 % des montants reLatjfs, et m€me e 55 %
pour les opdrations r6alis6es dans [es 169jons gui sont caract6ris6es par un grave
retard en matidre 6conom'ique et sociaLe.
Le concouns du Fonds SociaL dans le cadre de t'a nouvelle forme draide est
caLcuL6 sur la base drune indemnjt6 saLaniaLe ne d6passant pas
-  pour les primes b Lrembauche :30  UCE par personne et par semaine pendant une
p6r'iode maximaLe de 26 semaines;
-  pour Les programmes  de mise au travajL :  60 UCE par pensonne et par semaine  pendant
une pdriode maximaLe de 52 semaines.
La contribution communautaire se limitant d 50 % des d6penses  6[igibLes
est ainsi fixee au maxima suivants :
-  pour [es plimes drembauche:
-  pour Les programmes  de mi se
de 52 semaines-
pour Les op6rations reaLis6es dans 5 169ions de d6tresse, t-e montarrt
dfintervention est majo16 de 10 %.  Ces regions sont Les suivantbs :  le Gro6nlenC'
Les departements franiais dtOutre-filer, Itlrlande,  ttlrLande du Nord et  Le
l4ezzogi  o nno.
Le chamo drappLi cation de La nouveL le aide sera limite aux r69'ions caracrteri-
s6es par un't"u, 6Lev6 de chdmage de jeunes 
./.
'15 UCE/personne/semaine  pour une dueee de 26 semaines;
au travaiL: 30 UCE/pensonne/semaine pour une dur6e
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La Commission estime gu'environ  150.000 jeunes beneficieront  de Iraide
nouveLLe. Aussi Lrincidence budgdtaire  de ceLLe-ci peut €tne estim6e A environ
110 MUCE par anr dLargissant i  partir  de'1979 Les moyens draction du Fonds SociaL
europeen au-deLb de ses formes draides cLass'iques :  ceLLes en faveur de La formation
professionneLLe et de La mobiLite de jeunes ch6meurs.  Ces dernieres dides ont
conrespondu depuis 1975 a un montant de pl.us de 280 MUCE, concernant environ
200.000 jeunes. Le budget total  du Fonds sociaL europ6en pour 1978 se monte i
570 MUCE.
La proposition de La Commission est accompagn6e drune communication  au ConseiL
dans LaqueLLe La Commission fait  Ie point drun nombre de mesures et actions au
moyen desqueLLes elLe apponte sa contribution A La Lutte contre Le ch6mage des jeunes.
La Commission se rend compte que sa nouvel.Le proposition  constltue  une
contribution par"tieLLe d La soLution du probleme du chOmage des jeunes/ vu LrampIeur
de ceLui-ci (2 mi L Lions de jeunes ch6meur:; dans La Communaute).
La Commission est pr6te i  compLeter ce dispositif  au fur et i  mesure que Les
besoins d'intenventions communautai nes financidres, normatives ou op6rationneL les
seront prdcises. EL Le fera donc, Le moment venu, dans L resprit dr une poLitique
dynamique pour favoriser L'empLo'i des jeunes et en utiLisant tous tes moyens b la
disposition de La Communaute, drautres propositions appropriees.7
ANNEXE
LE CHOMAGE DES JEUNES DANS LA COMMUNAUTE
Le ch6mage des jeune-s dans La Communaut6  srest aggrave panti cuL'idrement
au cours Aes Oix deinidres ann6es. Le chiffre  des jeunes en ch6mage a quintupl6
depu'i s 1969, passant de 400.000 a 2.000.000.
En 1977 Les jeunes repr6sentaielft37  7. de LrensembLe  des ch6meursr ators quriLs
ne repr6sentaient i  peu prds que 17 % de La popuLation active.  Le taux de ch6mage
des jeunes de moins de 20 ans repr6sentait environ Le tripLe de La moyenne gtobaLe,
et .Ltr.i des jeunes Sges de 20 e 25 ans 6tait  presque Le doubLe de cette moyenne
gLobaLe.
Dans Le courant des dix dernidres ann6es, crest  surtout Iteffet  de n6cession
qui sfest manqud par une mont6e brutaLe du ch6mage des jeunes en 1975.
Ann6e
1969
1974
1975
1976
1977
TotaL des jeunes de - de 25 ans
en ch6maqe (en mi L LiersL
412
824
1.512
1.778
1.996
% de jeunes en ch6mage par
rapport au totaL des ch6meurs
24 r0 7n7
Jv,  I
?q? JJ  tJ
37,0
37,4
Au cours des 10 prochaines ann6es, des facteurs d6mographiques joueront un
16Le'important  dans La situation de LrempLoi des'jeunes, Le nombre de jeunes
atteignant Lrige de travaiLLer sr6Levant fortement. Ce nombre sr6tabLira en
1noy"ni" d plus de 4 miLLions par an.  Par contre Le nombre de personnes atteignant
L t'Ege de La retraite se situera it un niveau anormalement bas (une moyenne annueL Le
de seuLement  Z15 n-tlLions). La popuLation active de La Communaut6 sraccnoitra de
queLques 4,5 nilt'ions de'personnes entre 1975 et  1980, et de queLques 5 miLLions
entre 1980 et 1985 (voir note IP(78) 66)